




































































































































































































































































































































职任考》，在考察了南宋后期 5 朝 17 名状元的文献资
料后，认为宋朝后期状元释褐依然遵循孝宗朝的惯例，
即“初授承事郎、诸州军签判”。厦门大学王日根教授
《清朝皇帝利用科举功名体恤功臣明勋简论》论述了清
朝皇帝奖励功臣明勋及其后代或民间社会动乱线索的
检举人，以举人、进士等科举功名的现象。并指出这一
行为虽然有助于皇帝彰显仁德、树立重贤重德的价值
观，但也明显表现出保护既得利益者、维护政治统治稳
定的色彩，削弱了科举制度的公平性。南昌大学吴根
洲教授的《科举改革中的政治博弈——以区域公平政
策形成为例》论述了历代帝王、科举强势区域官僚和
科举弱势区域官僚在科举区域公平政策改革中的政治
博弈，指出随着皇权作用的上升，强势地区官员妥协，
弱势地区官员依附，科举考试进士录取的区域公平问
题最终得以完满解决。
（三）科举与教育
天津师范大学张玉兴的《唐代科举制下县学简
论》论述了唐代县学的设置及演变、授业与考试的形
式内容、安史之乱后衰微的现象和原因等方面的内容，
认为县学为唐代科举选士培养了大批后备人才，补充
了中央馆、监学生，客观上推动了科举制发展。中国社
会科学院贺晓燕助理研究员《试论清代童蒙教育中女
性的作用》指出女子虽然无法参加科举考试，但是清
人对女学的重视达到前所未有的高度，使得士绅家庭
的女性文化程度显著提高；另一方面，女子在成为母亲
后，承担起慈母兼严师的责任，利用所学知识抚养教育
儿子，助力儿子的科举仕途，表明女性在家族文化传承
和社会文化上的强大影响力。
本次会议是一次高水平的学术盛会，聚集了来自
不同学科、行业的专家学者，提交了多篇学术含量很高
的论文，在主办方和参与者的共同努力下取得了圆满
成功。正如刘海峰教授在大会闭幕式上做的会议总结
中所说：“科举学是一个非常广泛的专门领域，从各个
学科、不同侧面可以研究，从各个环节、不同断代乃至
于域内外都可以研究。科举制与科举学的学术研讨会
是汇通不同学科、不同断代、不同界别的人一起交流的
盛会，确实可以在切磋琢磨中出现利大于局部之和的
效应，具有长远的生命力。”随着科举学研究的持续深
入，必将有更多的文化瑰宝从这个在帝制时代的长河
里延续了 1300 年的制度中挖掘出来，传承、造福于当
今社会。
  （责任编辑：王伟宜）
